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University of Pennsylvania Press, 2013, 272 p. (Divinations: Rereading Late Ancient
Religion series)
1 Cet  ouvrage offre  une étude approfondie  et  originale  sur  la  rédaction du Tamud de
Babylone dans  le  contexte  des  relations  entretenues  par  les  rabbis  avec  les
communautés  religieuses  et  ethniques  de  l’empire  sassanide,  spécialement  les
mazdéens : comment les juifs les ont-il perçus, quels sont les héritages partagés, quelle
influence la littérature moyen-perse a-t-elle eu sur l’écriture du Talmud, etc. L’A. met en
évidence la manière dont des éléments culturels propres à la société sassanide, et a
priori extérieurs au discours rabbinique, ont pu pénétrer les modes de mise par écrit au
sein du judaïsme babylonien,  spécialement  certaines  formes discursives  élaborées  à
partir de la rhétorique des prêtres zoroastriens. Comme le souhaite l’A., cette étude
veut ainsi ouvrir la voie à de nouvelles recherches “irano-talmudiques” fondées sur
l’examen et l’analyse comparée des textes issus du judaïsme et de la littérature moyen-
perse.
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